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NJARE REVIEWERS 
August 1989 to September 1990 
David Abler  Wayne Howard 
Adesoji Adelaja  Michael Hudson
Mary Ahearn  HelenJensen
P. Geoffrey Alien  Harry Kaiser 
Randy Barker  T. Kesavan 
Richard Beilock  Henry Kinnucan
David Blandford  Wayne Knoblauch
Donald Blayney  Eddy LaDue 
Dick Boisvert DanielLass
Boris Bravo-Ureta  David Lee 
Peter Calkins  James Leiby 
George Casler  Bill Lesser 
Julie Caswell  Rigoberto Lopez
Duane Chapman  John Mackenzie 
Ron Cotterill  Bill Magrath 
Brad Crowder  Michele Marra
Gerard D'Souza  Kenneth McConnell
Harry de Goiter  Anya McGuirk
James Dunn  William McSweeney 
Donald Epp  Robert Milligan
Richard Fallert  Wesley Musser
Enrique Figueroa  George Norton
Jill Findeis  James Opaluch
Jerald Fletcher  Chris Ranney 
Conrado Gempesaw  Vithala Rao 
Wayne Gineo  Parveen Setia 
Catherine Halbrendt  James Shortle 
Milton Hallberg  Leslie Small 
John Halstead  Bernard Stanton
Cathy Hamlett  Spiro Stefanou 
Gregory Hanson  Daymon Thatch
lan Hardie  William Tomek
Carolyn Harper  Rick Wackernagel 
Steven Hastings  Lois Willett 
Dale Hein Edwin Young
Anwarul Hoque  Robert Youngers 
 